


















Ad diem XIII. Decembr. Anni MDCCXLVsi
hora locoqve conivetis
ABQssi jfixcud. jOH, K1&MFE, Reg, Acad. Typ.
. VIRO
summe reserendo atqve amplisimo
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WALLIO.
s. s. Theologiae DOCTORI & PROFEssORI in
Reg Academia Aboesasi Primario, Dioeceleos ibidem
ARCHI PRsssPOsITO meritissimo, urriusqve Con-
iistorn Adsessoii gravissime.
MssiCENATI MAGNO,
/Gnoscite , MMCENATss optimi, ejtod VEsTRIs Nomi*gratiawqve VEsTRAM, quibus me nullo mn tempa*
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sere, sudiorum primitias basce VEsTRIs NO-
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CMaxrme reverendo atque amplisstmo,
M.oCAROLO FRIED.
MENNANDER.
scienriarsim Naturajium PROFEssORI ad Regiam Aca*
demiam Aboensem celeberrimo, Consistorii urriusqve
JDshssORi adeuratissimo, Academiae scientiarum, in
svethia iilustris, membro inclito, inqve tA-
sIORI vigilanrissirno.
MAECENATI MAGNO.
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M1NIBUs inseribi comedere velitis , (ludio , qvo siprambit
animitus opto voveoqve, velit supremum NUMEN Vosfirmamentum, orbis litterarii emolumentum (s denique Fa»
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Viro perqtam reterendo atqve siostissimo, si '
Dn, PETRO sNELLMANN,
Cor»mi*islro .in sOTslsmo ? vigilantissimo, Fratri diie*
'ffrsHtis : ctissimo. . .. t -
Viro perqvam reterendo nec non dotsinsimo,
Dn. NICOLAO sNELLMANN,
Verbi Divini CMenistro in oassit)lc Carleby sidelissi-
mo, paedagogii ibidem Collegae - diligentissimo, Fratri
■ 'carissimo.
Viro Uterarum non minore , qvdm ceterarum rerum, mercad
■ tu conticuo- ■ , ' •
Dn, GABRIELI sNELLMANN;
Fratri svavissimo . •»
'WTbbisjtpoqve, Fratres (simi, vinculis, qtae concipi
r pojjunt , 'maximis , spei meae ditinsiia, ob amorem at-
qte benevolentiam nudo non temporis momento mihimet.







i[GNUM utrum Graerae, an vero Hebraicae origi-
nis sit, inter criticos disceptatur. A. sig*
I lisico, unde crjaslpy, qvod a Hebraeo cst*
nonnulli arcciluntj Alii addito i nyun de»
ducunt, qvod i pungo. seu signo iterum dcteendit*
Carissirri viri, FOssIUs in etymologico & 8ECCMAN*
MJs in manud-* ad lingvam Latinam , signum a se:*re
comrrodissin-£ derivari posse putant, rrodo qvo tignum
a tego & a lego lignum derivantur, Plures vocis hu-
jus radices peregr£ investigare operae pretium non cst.
In Gothica lingva veteri, signa tonsecrare verbum cre-
bro occurrit cum non paucis nominibus propriis, tna-
sculini &scemininigeneris; 0igniausr,0igntutr& 0ign-
sciibic / qvae iride, ceu ex radice communi, deseendere
videntur. Utrum vero Latinae originis sini ista & non
potius scythicae, nosfrum non est decernere; Id credi-
bile, qvod cum rrulto ante, qvam apud nos Christia-
nismus invaluit, Fennis atqve Gothis usiratum fuerit
vocabulum istud, a radice qvoqve dclcenderit Italis pa-
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riter atqve Gothis communi. Ea qvae altius ripctisa dei
rivatio non impedit tamen, qvominus, ciim Lstina issi-
gva demum instrumentum evaderet propagandae fidei
Christiana, signatura crucis, cum sua formula, qvac
verbis Latinis concepta erat, itcmqvc primsipa a vo-
cabulo Latino originem trahere potuerit & revera etiam
traxerit. Conjecturas etymologicas plures adjicere non
vacat. sufficit bella occasione oblata hac ipsa, haerisi
eorum oecurrisse, qvi ad Graecam & Latinam lingvam,
ceterarum tantum non omnium origines reserunt 5 adeo-
qve qvoties in vernacula voces occurrunt, qvarum ra-
dices vetustas abolevit, literisve mutatis interpolavit,
non ad proximi cognatas, sed alterutram illarum Jin-
gvarum mox confugiunt, & tales inde radices sape ex-
tundunt, qvae tantum abest affinitatem aliqvam habe-
ant cum vocis, de qva qvaeritur, significatione, ut simi-
litudinis nec umbra inde aliqva, arte aut ingenio ullo
exprimi possit. Acceptiones & divisiones varias signo-
rum: in naturalia & arbitraria , in meta & exhibitiva , ne
de exteris signorum distinctionibus qvid dicam, in prsr-
sentia non moramur. De illis qvisqve plenius instrui
cupit, L pxicographos: VALCHRIM & ceteros consusere
potest. Ad nostrum institutum spectat novisse saltem, c-
Jusmodi signaculorum & notarum vestigia passim & ubi-
qve spectri, inqvc privatis illustrium personarum at-
qve familiarium, imo plebejorum rebus nullo non tem-
pore urum suum exeruisse. Ad certa rcip: negotia pa-
cis atqve bellorum indigitanda, ab antiqvo eadem adhi-
bita suisle, nisi qvi ipsom se neseit, ignorare nemo pot-
est. Qyatsnus actuum belli nota: distirctivae erant, ar-
mis n odo c'yp isqve olim appingebamur.* Interdum ex-
ercitui unsircrso & ovibus ille constaoat, cohortibus
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atqvsi legionibus, auspicato Joco praeserebantur. Qvae
prioris generis erant insignia; 0sictbem4t$Cn; Qjotndcc#
?tn; qvae vero militaria essient, C0?4rcstn sirrplicit.r o-
Iuts & succedente aevo ganot ocsi 0>tdnbstm scandianii
Gothis cognominari meruere, qverradmodum in seqvea-
Hbus idem pluribus tr.anisistum daturi erimus,
5.11.
Qignorum vero militarium in genere religionem apud
diversas gentes cum primum adumbrare adgredi-
rrur, nobismet principe & praecipuo loco sese osserunt
Gr dcisc Romani, eorumqvein colendis signis suis* sine mo-
do, modus. Erant signis eorum insculptasimulacra Deo-
rum, saepiuscule Imperatorum & aliorum principum vi-
rorum j non illorum modo, qvos superstitio jam ance
in numerum Divorum rctulisset, sed crebro eorum et-
iam, qvos {n vivis immortalitatem comitari voluit a-
dulatio. Inde de annexis £ sumrro ligno, ad eorum me-
dium , imaginibus, 1Aenus perhibet, qvod steterint a-
gmina legionum fulgentibus aqvilis signisqve & simula*
eris Deum, in modum templi. Qvam vero in numero
Deorum illo, iisdem non explorata aliqva, sed pror-
sus vana spes sita fuerit, cum EUsEBIO non melius alter
expreslerit, illius judicium proserre ab instituto certe
non alienum erit, Loqvitur ille de gentilium L1CJN11
militum adversus CONsTANTINUM in praelium exeuntium
vanitate Religionis; TU, inqvit, numero Deorum freti <um
multa manu militari ingruebant, mortuorum imaginer in pg-
kis inanimalis proserentes. scilicet, Ut religionem animis
eorum, qvorutn alioqvin rara esse solet sides atqve pie-
tas, magis ingenerarent. Numina bellorum signis in.
sidere singebant, eodem sine, non ptr eadem juravere
modo » sed asyla sicta circa eadam etiam» imo carceres
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luo* qvoqve habuere. Festis cssibus & lactis rebus eo-
rum, hoc tst, cum domi militiaeqve omnia, ex voto
succed rent, signa sua inungebant: contra vero cum ad*
versa sortiter urgerent, ne a selectis Diis prassidibu*
suis improviso destituerentur , simulacra locis, ubi re-
poni solita suerunt, catenis injectis , (ibi devinxerunt.
Bono ne & laudabili prorsus consilio iste religionis ex-
cessus introductus fuerit, nec ne, in praesentia dijudi-
care nostcum non est. Id factum discimus, poslqvam
se & spiritum suum Diis dtvovissent, ne loco pulsi qvi»
dem signa eorum dderuerint. Qvin, in medio hostium
iisdem i signisero forte jactis, ne (aera & Deos suos
prodidisse viderentur, ad extorqvendam hosti prosana-
tam religionem, invicem semet inssammassc, sicqve col-
Japsas patriae res saepe non infeliciter restituisle legi-
mus. Qyomodo ad agendum & patiendum sortia ea-
dem» in mores gentium arctoa plaga genitarum, in
valuerit sive consvetudo sive religio , sub exemplo Nor»
mannorum non ita multo post clarum evadet,
§. III.
Militaris globi vaecordiam in proscqvendis divinocultu imaginibus inanimatis, sub exemplo Licinii
ejusqve bellatorum, praeeunte LUsBBIO , peisirinximus
modo. sed si ultra seculum, qvo floruit, aetatem non-
nihil producere potuisset bonus ille praesui, ita ut o*
culis suis adsicere potuisset, qvam ab illa primaeva sili»
ccritate (ensim degeneraverint successorcs ejus, inter
cetera 6 gentilitmo adoptata homogenea arqve hecc-
rogenea rituum, ejusmodi imaginum, & perinde signo-
rum milijarium adorationem in ecclesiam coopta-
tam certe non h longinqvo vidisses, Prosecto si qvae £
tergo cstj manticam ipse respiccrc potuisset, in vitia
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aliorum adeo non acute introspcxisTet. Commendat
jpse CONsTANTINI factum, qvo literas initiales nomi-
nis CHRIsTI, palmario militi» su» signo insenbi jussc-
rat. Res cst de signo crucis, Constantino in coelis ap-
parente, pueris prope nota. Qyi proximis ante re-
formationem seculis, antiqvitatis hujus mentionem in»
jiciunt, EUsEBH iyKaipietrM» 3i@hu, ejusqve narra-
tionibus non usqve claris atqve perspectis, sidem &
assensum nescio qvem tnhui & deberi urgent. sed cutn
in qvaessionibus facti tantum ad credendum ratio de-
terminetur, in qvantum res cognita fuerit, neqve
EUssBIUs ipsesolum, magna cum cautionis praesatione
loqvatur de apparitione hac, sed & ceteri qvi ex il*
lius dre pendent, veteris historiae scriptores cum va-
rietate mira circumflandarum, factum hoc recenscant,
debita cum circumspectione unius hominis testimooi*
um hocce accipiendum esse, qvisqve videt; tanto ma-
gis, qvanto ad «Ilud seculum, superstitionis in ecclesia
primordia multis reserri soleant, & dc historia £Us£.
BH, praesertim vero panegyrico illius, ubi factum uni-
ce recenletur, ex veteribus PHOT1Us & cx recentiori-
bus ITT1GIUs atqve BUDDEUs judicent, qvod ad audita
irulta provocet, fabulosa misccat & transeribat, imo
aliorum scripta identidem in usus suos interpolare non
pensi, neqve religioni ulli habeat. ( a') JOHANNEs AL-
(4 ) Ai bae seculum , primordia superstitionum mutti {unt, qvi
reserri velint: qvalit Autem religio , talem qvoqve avi il-
lius historiam esle , nemo dubitat. De testimonio Lactantii,
qvi hrevljsimis verbis de ttelesti signo , ab Imperatore in [cu-
tis signanao , agit in libro de mortibus perjecutorum , qvid
i habendum sit, qvi Cellarii vita recensionem illiusi Itemqve
Buddei hiflort\d)% Lexiion consuluerit , non tortae videbit,
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BERTUs Harrburgersls ludi pauso ante posyi
Inflor, conspirante in unum una cum illo sCHMIDIO
Hclmstadiensi Theologo, naturale phaenomenon suisse
ait in halone solari, cui ad conversionetn luam suo*
rumqve insistere, essari non incorrmodum visum sue#
rit. Nos dicimus: si veteri adagio: Fide , sed cui vide*
jn ecclesid perinde atqve vita communi, vis & veritas
aliqvainest, qvae ab illo seculo fabulis maculato ( phra-
sis est J- ci. schmiAH modo laudati ) ad nos rransmissa
sunt, certe non obnoxia side, sed cum grano salis ac-
cipienda esse, qvisqve vider. Ad nostrum institutum
novisse sufficiar, credibile omnino videri, qvodLabarum
qvasi A ctQvy», crucis essigie ideo- inprimis (ignari, & &
conto luo eminere voluerit CONsTANTINUs , ut prostan»
te signo illo, neophytos religionis cives luos i gentili-
tatis ritibus paulatira desvcsaceret, & ad illud Numen
colendum sortius incitaret, cujus vexillo nomen inscul-
ptum esset, cujusqve liberum & publicum religionis
exercitium in imperium ipse nuper invexisset. Apud
PONTIFICIOs signorum (aera magna in veneratione & pre-
tio suisse, notissimo notius est. Utrum occasione sa-
cti Conslantem , exemplum sibi sumserint seqvioris aevi
slamines inunElionum , aqvae benedictae asterponum, & Us-
qvc ad superstitionetr,, in vexillis suis multiplicatae cru-
cis signaturae, non ego dixerim. Id docet historia, qvod
post exhibitum superne principi mandatum hocipsum,
ut ad exemplum slgni in coelo visi, labarum sabricaret,
qvo, ceu praesidio, ad victoriam contra hostes suos uti
posset, uti verba sonant apud EUsEBlUM, colloqvia cum
Egeria nescio qva diva, & signa Caelo delapsa, nullis non
cruciatis expeditionibus, saepe iniqvifflmis, de qvibus
postea ) praetextui assumta suisle.
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$. IV.
Vidimus qvanta cum praelumtione fixerrplum Con-st/tntini in elevando crucis signo, seqvioris aevi Chri-
stiani ad sup rstitionem usqve aemulati sint. Qyorr.o-
do, sublimi Joco suo,pietas illa Mubanedis sectae horni -
nes ad idem reverentiae genus inflammaverit, ordine
nunc d-spislendu n venit. Nitidam caballi caudam su-
p°r contu n elevatam, pro insigni in bellis suis ad-
hibere, ducibusqve geminam, non raro tergeminam
praeserre solere istam gentem, notum est. Qyomodo
in progressu praelii cum Cbristianis olim infeliciter ge-
sti, ex poliatis (ignis, praecisam eqvi caudam perticae
summitati, pro vexillo alligaverit ductor exercitus, eo-
qve sublato , non palantes sues solum collegerit, sed
& victoriam hossibus Cxtorserit, imo salutari adhibito
consilio illo, posferitati exemplum dederit palla dii in
militiam saracenicam recipiendi illius, non est qvod
pluribus dictum, nedum evictum eamus. Volunt vi*
deri Muhammsdani non nimis creduli, certe qvi non o-
Itmes narratiunculas pro oracuiis habent. Illi vero
gestae rei & in religionem militarem eorum receptae,
utrum veri qvid insit, nec ne, in praesentia nes non
indagamus. Id nobis magis verosimile videtur, qvod
auspicii per eqvos sumpti hujus occasonem arripuerint
5 majoribus suis nostrisqvc Getbiij qvorum numen,
O blntu puta, I;tos (Kirs gronc s id est, mentum gerens
pilis eqvinis oblitum, in Edduu diciturj ipsiqve crissatis
rx setis eqvinis galeis in acie comparuisse leguntur,
apud qvos etiam eqvorum praesagia in magna admo»
dum veneratione suisse, Tadna agnoscit. Idem qvod
de Ruglanis sAXO hantu qvoqve perhibet, qvod (aerum
cqvum penes se aluerint, in qvo Deus versus hostes
8lacrorum Tuorum , bella gerere crederetur , & cujus
proinde jubae aut caudae pilos temcr£ vellere, nesarium
plane haberetur. De Bustaris certe, e (epteotrionc &
veteri scytharum patria ,in illam , qvae hodie est ,
Bulgariam essusis, inter orrnes convenit, qvod praeli-
um inire soliti caudam eqvi jam olim portaverint, ira
signo militari suo. Itr6 Christiani inde facti , cum a
Pontifice Romam seiseitarentur, qvid in posterum, vice il-
lius pnstini signi, portare deberent, respondisse; Qyid
aliud, obsecro! qvam vexillare CHRIsTI, ejusqve cru-
cis monogramma ( a ), Habuissc Consiantincpotita*
nos , multo ante Turearum adventum, suis sub Caesari-
bus , devincta necessitati signa & simulacra, eademqve
circum urbem in modum valli atqve muri, certa serie
disposita , Niceros auctor est. Illa vero cum a Latinis
multo ante confracta essent, ne una cum extincto ve-
tcre regno , publica superstitio intercideret, Mubamms
dis labarum a Turearum despota illico elevari coeptum
suit ; non illud solum eqviseto herbae simillin um , sed
& aliud, orienti* Lunae, purpureo velo intextae, cando-
rem ambitu suo repraesentans. Certe qvoties i (editio-
nibus , ab annona aut hostibus publica calamitas insta-
re videtur , toties ad Muhammedem convolant , utqvc ad
serendam opem eum magis sortiter accendant, per pu*
blica loca vexillum ejus circumserunt, ibiqve pom-
posas &ad ostentationem coneeptas preces, vocem prae-
sumo sacrisiculo , deblaterant. Qyi loreae & Negroponti
nuperam historiam consignavit P. Corenelli , duorum hip.
purorum una cum labaro, vergente scculo superiore,
Tureis ereptorum , meminit. Labaro vero qvale elogi-
um characteribus Arabicis Muselmanni addiderint : DEUs
« justissime judex , nosiram ut & hostium siosir orum tausiam
{4) Ktititrut antiqvit. stpt,p. 5^9.
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ctgnosct & justt judica , in eleganti commentario (§.az*
Ia 0egerstictl) inlcripto, IsOGsEUs totidem verbis expres ■sit. sic cum advectus Imperatores Christianos RuJJerum
& Austriacorum paulo ante praeparatio sieret, Mubamme-
dis signum cum symbolo : sastum min allah\ CDJcb
s)ictp, ad avertendam exitialem calamitatem , exercitui
praelatum sulsse legimus. Qyemadrr.odum A Catholicis Ro-
manae sedis asseclis, idem prope factum invenimus, cum
in illorum capita demum tempestas illa detonaret, &
divinae animadversionis gladium in Pannonia declinare
vellent, sCANDIAE populum utrurrqve a religiosi cri-
minis contactu eodem penitus neqve immanem suisse,
deinceps videbimus.
sectio sECUNDA.
REsigione, qva fieri potuit maxima , /tgna sua milita*ria alibi populum prosanum, etiam , qvi in mo-
ralioribus censeri volunt, deveneratum esse , jam ante
diximus. Ut ad illam hyperboreomm martigenam gentem,
cujus toto orbe expansa sutre arrra victricia, nosmec
convertamus , instituti ratio demum urget. Illos , pu-
ta Gothos, hinc illinc migrantes perseqvi, & qvs re-
ligione ligna militaria sua domi sorisqve pro;eqvuti
sini, enarrare , qvamvis onus sit -r£tna , nedum meis
humeris grave magis , tn. qvid desicientibus virbus, im-
petus juvenilis efficere qveat, audendo experiar, Utqve
ordine sectari singula posiim , de Gotbit exteris pri«
mum , sed in traniitu agendum. Qyibus imaginibus ,
ceu tesseris, ia vexillis militaribus suis illi usi suerint.
Draconibus ne, Leonibus, Ursis, an vero aqviiit , qvae ATTILAE
insignium loco erant, nostrum in praesecti dilqvirere
non essi Id saltem observarrus, qvod situt patriae stu-
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diosilsiml, & ad leniendum genitalis aurae dcsiderium ,
pristinae sedis nomina suis apud exteros coloniis crebro
impoluerimj Ita in signis militaribus suis qvoqvc numi»
na & insignia gentis avita: insculpserint, una secum i-
re, circurrgsstariqve voluerint, ut ad consectum
essigiei verenda illius, pietate tragis csservekerent, pa-
triam in oculis haberent assiduo , inqve alieno solo ,
perinde atqve domi agbre & pati sortia, suum, id tst,
Gothorum esse, cogitarent. Leonem animal generosum,
idemqve tumida cervice, ab ultirr is retro temporibus
insigne suisse, qvod Latii lupae & Romanorum aqvilae
in labaris suis Gothi opposuerint , citato gemino veteris
historiae testimonio PsR1NGsK10ELDIUs evictum dedit, iri
suis costigatissimis ad Caelatum animadversionibus. Jn
suisfiguit non minoris majcstatis qvam necessitatis, qvan-
tum religionis inesse crediderint, vel cx ipso Amiae es-
sato v cum bipenni scythica a Marte donatus tss t, pro*
num cst videre , qvippe qvam, ceu owAo, qvod-
dam , ad invadendum orbis imperium in vicem inflru*
menti , sibi in poshrum sore , gloriabatur. Ne de il-
lorum in exercitu Gothorum amicitiae & pietatis zelo
qvid dicam, qvi solduriorum more Gallorum , pro patrid ,
qvae omnium aneres complectitur, sese devoverunt, ad
non msi cum morte ipsa patiendum, ut aram qvis at-
qve socos, qvae signis insidere putarunt, belligerantium
hostium aliqvis iisdem eriperet. Pro repetendis signis,
qvae Crasio atqve Antonio ctarthi defraxissent, O AUGUsTUM
maximo contendisse opere legimus Deos suos in acie
prodere, cum capital habuerint Gothi , jrro tam gravenesas, ut poena neqve ulla expiari posse crediderint, nc
qva suspicione rei tam nesariae in posttrisate laborarent,
cum in aciem deseerderert, qvasi ex compacto ad sal-




sint licet plurimi , qvi synovymi/trum peritiae atqvevocum soliatam c nuclcationcm pertinere volunt ad
florem, non perinde Frugem setentiar: nilominus tamen,
cum inter voces & res, qvemadtnodum inter lignum &
signaturr, cognatio & qvasi qvaedam parentela interce-
dat , saltem primi nomenclatores intercedere voluerint);
ne parum animo attendisse videamur ad lucem» qvam-
vis tenuem , qvam identidem assundunt suo loco obser-
vatac rei unius diversae notationes, qvibus aliis atqve a-
liis vocabulis, in lingva Gothica, castrorum signa olim
& hodie veniant , praemittere , non inconveniens erit.
sermone prisco & multis abhinc annis desito , signa
hujus generis mctesi dicebantur a COsatcs t lUCCcsc i qvodasperam & densam silvam propp.6 notat. Nempe cum
cx illa edolarentur hastilia , qvibus inde suffigebantur
insignia . inde idiotismo nulli non lingvae familiari ,pu-
ta materiae pro materiato , vexilla ipsa ssstersc & ffllcc*
sit / & qvibus concredita erant gestamina signorum,
dicti suere. Vult LOCCENsUs , qvod signa
lua nomine ssstdcsic ideo inprimis insigniverint majore*
nosln', qvod essent illa dssignatura, cui se ordini mi»
litum congregare qvisqvc deberet. sed apparebit in
unam rem collineare utratnqve sententiam, si, qvid in
uno Afflecto formae subsiantiaii & accidentali intersit, qvi*
attendere velit Plures notionis illius in re publica at-
qve privata significationes qvisqvis scire dissiderat, RUD-
BECKII tomum Atlanticae pnmum consulat , & videbit
honorum insignia personarum illustrium, & demum qvae
ad privatam qvamcunqve domum spectant notarum in-
dicia, & 25ottierstn s de qvibus antea,imo
Mercurium iplum , DOa i medio currendo , prout Reflue
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vult» n<sqv£ I mertlmoKik, qvsiwadmodum Vojsio plaCis»
sed d tticrcsi/ noti ligno aut alii materiae ad designan-
dura rem aliqvam impressd , dici nominariqve. Qyo*
modo a 0(anqa pertica , sepimenti genere ex silvls col-
ligi solito , sldngec olim dicta suerint signa, & hodie-
num sas;nssdn3 dicatur contus , cui appenduntur insi-
gnia , adducto , ex hiflona veteri, idoneo loco , paulo
post visuri sumus. 25iinCP & gdnsl usitato magis voca-
bulo hodie tesserae militares istae venire solent. gansl
proprie dicicur involucrum qvodcunqve ex panno, lin-
teo aut sindone. Inde ob raanisirtam similitudinem.pro
militari vexillo, vocabulum usurpari cccptum cst
utrum a gan & ganin, caedis & (Iraglum veterc nostrar
tium domino, qvem vexillis insidere non minus illi cre-
didere , an vero a $5dtl sascia , qvod vexilla primitus
non aliud qvam saseiae suerint, hastis vel perticis al-
ligatae jnostrum non est dirimere. Id pro vero constas,
in vetere lingva noslra vocabulum idem multas habe-
re formas mukasqve significationes , de qvibus etymo-
logi in consilium adhiberi postunt. Hoc loco noviiTe
Justkit , scandiotarum peregre degentium vexilla , aliis
aliis, utpote Longobardis, 23slnb dictasuisse.A
gan & $ana vero, sicut in imperiis , in oppugnationi-
bus, & in commissionibus proeliorum, vexilla elevari
solita , Osisssanct;, ©torrosanor & sBtobsanot denominari
merueie, ita non aliunde vexillum imperii svcthicum.*
0JiPct>ancrct, ( a) & Germanica aureae bul-
lae vox panici’ / banr.opherus, qvam a Q5ann & Qui-
nct; deseendere, cuivis in propatulo em videre. Re-
(ct ) A mappula (eu linteo , tjvo Otim & hodie Pontificio •
rum sacrisiculi missatici indui solent » Henr.
spebnar.no tesie , dici solent.
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centioris aevi nomen sed usurpationis veterrimae, 0tun-
bstsc h. c. signum statarium a sfflnbty esso crediderim.
Erat illud cuspide acuminata, cum subsistere! agmen,
pertica lua terrae infixum $ iterum cum se movere in-
ciperet , refixum & legioni suum cuiqve praelatum.
Exemplum statariorum horum signorum nobis suppeditat
Inflecta OLAVi sancti Norvagias regis , cum in satali
©ticsctstabm»/ pugna caussam suam infeliciter depugnas-
set. Ibi enim de regis Banneriophoro TORDONE perhibe-
tur , qvod consossus vulneribus pluribus , qvam vitamproserre ultra posset, arrecto velo, contum serro prae-
fixum in solum sortius adegerit, una cum nisu illo
pronus ipse conciderit, neqve nisi moriens , a depositi
sui cuflodia divelli potuerit.
$. VII.
OVod ad formam signorum , eorumqve magnitudi-nem, anteqvam ad alia dilabamur, annotare non
pgtbit, torum alia v Iorum nauticorum similia suisse,
alia brevions ambitus & ad serendum habiliora suisse-
Ad primum g nus labarum tpsum 3sonungen3 95anec
prt nebat. Eratqve illud tantae molis saepe proccri-
tatisqve, ut a robustistimis militum ncqve portari po-
tuerit. qvamobrem super carris seu cssedis subvecto &
multiplici robore conleptum, una eum agmine, ex uno
Joco in alium, non nisi aegre translatum suisse, constat.
Qvomodo eidem arbor, in signum submissionis, inse-
rior d;slexa surrit, postea indicabitur, illud signum,
ejusqve auro & argento stuitantes simbrias qvisqvis
in acie dcsereret, is rpmma unbsttl 5?onungsn8 di-
cebatur, cumqve ejusdem Joci haberetur illud crimen,
atqve eorum, qvi patriae numina & majestatcm eorum,
proderent, inde pro maleficio veteres habuere, qvod
ullis neqvc post mortem cxlccratiombu* expiari pos-
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let, Angustioris veli scu operimenti hodie signa eqvi-
tum sunt, itcrrqve peditum atqve dragoniartorum , a Dra-
toni* militari signo noslratibus olim dictorum. sunt it-
Ia minima, isia maxima, huc autem mediae magnitudi-
nis, regum & regionum, unde collecta manus, instgnia
aureis picta ht.ris aut acu texta , in sinu gerentia,
Istiusmodi figua non in singulis exercitibus singula,
led in uno multa & multiplicia, sicut apud Romanos,
ita qvoqve Gethos nostros suisse, eadcrrqve non per
legiones lolum, sed & manipulos atqve cohortes dis-
tributa, praeterqvam ex aliis locis, etjam sMORRON/s
iUqvini Adaljlainii hifloris videre tslj ubi decem vexillo-
rum a ceteris exercitus signis sejunctorum mentionem
injicit auctor, qvae siglUue UBsdrcs in colle, i. campo
Martio non procul remoto, erigi curavit ad faciendam
hosti sidem, qvod turmae in insidiis ibi collocatae es-
sent, qvae aditum ad naves, retro sublabente pugna,
praecluderent. De felici exitu doli militaris illius, hu-
jus non est loci pluribus agere. Nobis sufficit, exem-
plo allato illo, ostendisse ad committendos sangvinolen-
tos ludos, signorum apud Gatbot, perinde atqve apud
Romanos veteres, magnum proventum suisse, certe de-
cemplicem in illo conflictu apparatum eorum praedo
suisse.
$. VIII.
/Nsignid militaria apud gentes, ab ultimis retro tem-poribus, illis puta, qvibus inimicitias invicem sove-
re & per bella ad posteros propagare inciperent, usu
uenisse, jam ante notavimus, qvalia vero & qvarum re-
rum formae & simulacra suerint, porro dispiciendum.
Apud Romanos Deorum & Imperatorum formas praeser#
ri solitas suisse, casdemqve non unius religionis, eam-
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ptonet illius gentis admonuisse diximus. Verum habuissc
illos scqvionbus seculis insertos signis suis apros & an-
/«<-/, & immani specie t.rribiles dracones etiam, Clau-
dianas testis est. De Gothorum apud exteros martia pro»
le, Romanis immixta illo tempore, rccentioris aevi
vates idem ronsentit, cum de iisdem ille qvoqve canit,
qvod in ocio essigiem agni praesui sini in (ignis suisj si
vero iram eorum Mars mflammassVt, ssamivomi draco-
nis signo septi in praelia (ua procurrere soliti suerint
Draconis signum Gothis plane gentilitium suissc, & me-
diantibus illis, qvaecunqve apud exteras gentes, ejus ge-
neris simulacra recepta suere, jure postliminii retrahe-
re hosce sihiqve vindicare posse, non dubitabit, qvi de
vetustissimis Gothorum emigrationibus, Odini in scan*
dianis prisea religione, ejus magia, & torvas animalium
species (ubeundi consvttudine, illius deniqve sub nomi-
ne (gbtssneti, id est draconis, sacra auri same, qvidqvam
audiverit. In suum apud inseros caelum , qvod ex
auro totum esset, ut per spontaneam mortem magis
ambitiose nosiri contenderent, draconis i, e, auri custo-
dis essigiem suam signis ins.ulpi voluit, ut in illo ty-
po, amoenam suae aulae faciem contuerentur, & ad ter-
rae pingvedincm hac, illae comportandam magis sol-
liciti cxsljmularentur. Inde vero militaris conlvetudo
noslratium ad praetorium & regis vexillum comportandi
praedam hosti in praelio detractam. Inde in cippis,
(uper sepulchra frendia bellatorum erectis, intricatis nc»
dis serpentum atqve draconum imagines crebro occur-
rere novimus, non alio, uti videtur, intuitu, qvam ut
significarent in aulam Othini transiisse animam, & su-
pelscctilem, qvam in terris carissimara haberent, una
cum exuviis corporis , sub eodem manium custode ‘sssao*
Is/ ibidem loci rcqviesccre. Flavum au-
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reum Dracbnim iri campo rubro indigenam gentem
Gotsiorum, ab ultima retro memoria usurpasse, pluri-
bus, si serret institutum, probare pcssemus. sufficit,
sub CXitT pio OLAV1 smoli, Norvagia Regit oslendlsle, qvod
non in continenti solum, pro linteolo serpentis specie
insignito, strenue mortem obierint majores nostri, sed
& naves, & vela & aplustria eidem divinitatis, puta ser-
pentis, nota insigniverint; sturlonide iterum teste, qvi
de QLaVI TRTGGVAL Regis praetoria navi tdlatur, qvod
in prora caput Draconis sibi praefixum habuerit, mox
caudam serpentis, cujus alas vela expansa repraesenta-
rent. ne de HARALDl sIGURDsOsll Regis principe na-
vi qvid dicam, frendentibus draconum rictibus, iisdem*
qve exitiale virus exspuentibus, terrorem qvaqva ver*
sum incutiente. Nempe qvemadrrodum Ctstoris & Pollu-
tu Graeci veteres, & divorum neseio qvorum
imagines navibus suis scqvioris aevi Christiani, pro seli-
ci auspicio, apponere soliti suerunt: Ita Draconis, puta
Odini deastri imaginem, ceu tutelare numen qvoddam
myoparonibus suis Argonautae nostri olim adscripsere, spe
delusi vana, qvod praeside sacrorum illo, frementibus
procellis, qvasi in maris ocio navigarent, interqve con>
sessa hosttum tela, qvocunqve vellent,securi decurrerent.
sed non signis textilibus, in draconum formas essigiatis
hostes suos obssupesaccre solura aggressi suere nostra-
tCs. Luporum, aprornm , eqvorum & taurorum simulacra et-
iam ordines eorum militares anteiverunt. Tborum Euro-
pae raptorem, ad publicam castrorum venerationem, illa
sub imagine, utpote'M«r/, praelatum suisse, omnis a*
gnoseit, qvi taurum & Thiorum illum, ab Odino i. sstecsct;
& Wants>ior ita dicto, non nisi nomine solo disserre no-
verit j currq; taurum serum & bene sagi natum ODINO os-
serre, in more gentis suae suisse, sturlonides agnoseat, in-
de in signis nostratium draconis & tauri insignia promi-
scue usu venisse, verosioailitudinc ccrtc non caret.
